





lange฀ Tradition.฀ Zwischen฀ beiden฀ Völkern฀ bestehen฀ bereits฀
seit฀nahezu฀einem฀Jahrtausend฀enge฀kulturelle฀Verbindungen.฀
Seit฀dem฀Mittelalter฀hatten฀sich฀deutsche฀Siedler฀vor฀allem฀im฀
ehemaligen฀Oberungarn฀ (der฀ heutigen฀ Slowakei)฀ und฀ in฀ Sie-














Sprache฀ erst฀ in฀ den฀ 1860er฀ Jahren฀ obligatorisch.฀ Das฀ führte฀














től฀ egész฀Magyarország฀ a฀ Habsburg-monarchia฀ része฀ volt฀ és฀




A฀ 19.฀században฀ magyarország฀ németajkú฀ lakosságának฀
területi฀felosztása฀heterogén฀volt.฀A฀nagyobb฀városokban฀vala-





felszínes฀ elmagyarosodáshoz฀ vezetett,฀ de฀ nem฀ jelentette฀ egy-
ben฀ automatikusan฀ a฀ kulturális฀ irányultság฀ megváltozását.฀ A฀
német฀momentum฀még฀ a฀ 19.฀század฀második฀ harmadában฀ is฀
meghatározó฀ szerepet฀ játszott.฀ Az฀ arisztokrácia฀ és฀ a฀ polgár-
ság,฀elsősorban฀a฀hivatalnoki฀réteg,฀a฀gyárosok฀és฀a฀művészek฀










Künstler฀ deutschsprachig.฀ Diese฀ Bevölkerungsgruppen฀ be-
wahrten฀ trotz฀ starker฀Magyarisierungstendenzen฀ auch฀ in฀ den฀
folgenden฀Jahren฀ihre฀kulturelle฀Ausrichtung฀auf฀den฀deutsch-
sprachigen฀Raum.
Die฀ Pester฀ Architekten฀ entstammten฀ gleichfalls฀ überwie-




stellungen฀ und฀ persönlichen฀ Beziehungen฀ an฀ Künstlern฀ und฀
Architekten฀ gleicher฀ Sprache฀und฀Kultur฀ –฀ aus฀Deutschland,฀
den฀ deutschsprachigen฀ Regionen฀ der฀ Habsburgermonarchie฀
und฀der฀Schweiz฀–฀orientierten.฀
In฀Deutschland฀und฀vor฀allem฀in฀Preußen฀lässt฀sich฀in฀der฀
ersten฀Hälfte฀ des฀ 19.฀Jahrhunderts฀ in฀ kultureller฀Hinsicht฀ ein฀















die฀ politischen฀ Unabhängigkeitsbestrebungen฀ auch฀ kulturell฀
zu฀manifestieren,฀orientierte฀sich฀Ungarn฀nun฀nicht฀mehr฀nur฀
an฀Wien,฀ sondern฀ stärker฀ an฀ anderen฀Zentren฀des฀deutschen฀










szágban฀ a฀ 19.฀század฀ első฀ felében฀ kulturális฀ értelemben฀meg-฀
nőtt฀az฀érdeklődés฀az฀olyan฀addigi฀peremterületek฀iránt,฀amilyen฀




elterjedését฀ a฀ magyarországi฀ építészetben฀ már฀ a฀ kortársak฀ is฀
novumnak฀találták.฀Miért฀pont฀Berlin?฀
A฀ hatvanas฀ évektől฀ kezdődő฀ Berlin฀ felé฀ fordulásnak฀ nem฀
utolsósorban฀ Magyarország฀ a฀ Habsburg-monarchián฀ belüli฀
megváltozott฀pozíciója฀volt฀az฀oka.฀A฀Poroszország฀ellen฀1866-
ban฀ elveszített฀ háború฀ következtében฀ Ausztria฀ politikailag฀
meggyengült,฀ ezért฀ Magyarország฀ 1867-ben฀ az฀ úgynevezett฀
»kiegyezés«฀ révén฀ részleges฀ függetlenséget฀ vívhatott฀ ki฀ a฀mo-
narchia฀ keretein฀ belül.฀Budapest฀ a฀ birodalom฀magyar฀ felének฀
fővárosa฀ lett.฀Hogy฀a฀politikai฀ függetlenségi฀ törekvéseket฀kul-
turálisan฀is฀alátámassza,฀Magyarország฀immár฀nem฀csupán฀Bécs฀



















A฀ berlini฀ Bauakademie฀ mellett฀ a฀ zürichi฀ Polytechnikum฀
is฀ nagy฀ tekintélynek฀ örvendett,฀ s฀ iránymutató฀ volt฀ a฀művészi฀
orientálódás฀számára.฀Mindez฀elsősorban฀az฀1855฀és฀1871฀kö-฀
zött฀ itt฀ tanító฀ Gottfried฀ Semper฀ (1803–1879)฀ professzor,฀ a฀













für฀ den฀ vorhergegangenen฀ romantischen฀ Historismus฀ rich-










Neben฀ der฀ Berliner฀ Bauakademie฀ genoss฀ auch฀ das฀ eidge-
nössische฀Polytechnikum฀in฀Zürich฀großes฀Ansehen฀und฀war
richtungsweisend฀für฀die฀künstlerische฀Orientierung.฀Die฀ver-
dankte฀ es฀ vor฀ allem฀ der฀ Anziehungskraft฀ des฀ hier฀ von฀ 1855฀
bis฀1871฀lehrenden฀Professors฀Gottfried฀Semper฀(1803–1879),฀
eines฀der฀führenden฀Architekten฀und฀Theoretiker฀jener฀Jahre.฀
Wenn฀ die฀ Beziehungen฀ zu฀ Zürich฀ für฀ die฀ ungarischen฀ Stu-
denten฀ auch฀ nicht฀ denselben฀ Stellenwert฀ hatten฀ wie฀ die฀ zur฀






Für฀ die฀ Geschichte฀ der฀ ungarischen฀ Neorenaissance฀ ist฀ von฀













nitzky฀ (1836–1876),฀ einer฀ der฀ späteren฀ Meister฀ des฀ frühen฀
ungarischen฀ Historismus.฀ Er฀ hielt฀ sich฀ zwischen฀ 1857฀ und฀
1859฀in฀Berlin฀auf฀und฀hatte฀Gelegenheit,฀durch฀seine฀Lehrer฀
Friedrich฀ August฀ Stüler฀ und฀ Johann฀Heinrich฀ Strack฀ (1805–
1880)฀ die฀ Tradition฀ des฀ Schinkelschen฀ Klassizismus฀ noch฀
unmittelbar฀ kennenzulernen.฀ Dasselbe฀ gilt฀ auch฀ für฀ József฀
Pucher฀ (1836–1904),฀ Emil฀ Unger฀ (1839–1873)฀ und฀ Ferenc฀
Kolbenheyer฀(1840–1881),฀die฀annähernd฀gleichzeitig฀in฀Berlin฀
studierten.฀Über฀die฀ Studien฀ von฀Szkalnitzky฀ sind฀bisher฀nur฀











der฀ Neorenaissance฀ entwickelt.฀ Architekten฀ wie฀ Friedrich฀
August฀ Stüler,฀ Johann฀ Heinrich฀ Strack,฀ Eduard฀ Knoblauch฀
(1801–1865),฀ Carl฀ Ferdinand฀ Langhans฀ (1782–1869)฀ und฀















nitzky฀ Antal฀ (1836–1876)฀ volt,฀ a฀ korai฀ magyar฀ historizmus฀
egyik฀későbbi฀mestere.฀1857฀és฀1859฀között฀tartózkodott฀Ber-
linben,฀ s฀még฀volt฀ lehetősége,฀hogy฀ tanárai,฀Friedrich฀August฀
Stüler฀ (1800–1865)฀ és฀ Johann฀ Heinrich฀ Strack฀ (1805–1880)฀
révén฀ a฀ schinkeli฀ klasszicizmust฀ közvetlenül฀ megismerhesse.฀
Ugyanez฀érvényes฀Pucher฀Józsefre฀(1836–1904),฀Unger฀Emil-
re฀ (1839–1873)฀ és฀ Kolbenheyer฀ Ferencre฀ (1840–1881),฀ akik฀








tésében฀ olyan฀ fiatal฀ magyar฀ építészek฀ játszottak฀ fontos฀ köz-
vetítő฀szerepet,฀mint฀Szkalnitzky.฀Berlinben฀az฀1840-es฀évektől฀
a฀Schinkel-iskola฀a฀neoreneszánsz฀egy฀különleges฀formáját฀fej-฀
lesztette฀ ki.฀ Olyan฀ építészek,฀ mint฀ Friedrich฀ August฀ Stüler,฀
Johann฀Heinrich฀Strack,฀Eduard฀Knoblauch฀(1801–1865),฀Carl฀
Ferdinand฀ Langhans฀ (1782–1869)฀ és฀ Ludwig฀ Persius฀ (1803–
1845)฀igyekezték฀óvni฀Schinkel฀tradícióját,฀egyben฀hozzáillesz-
teni฀azt฀az฀új฀körülményekhez.฀Az฀új฀stílus฀csupán฀néhány฀éves฀





in฀ der฀ ersten฀ Hälfte฀ des฀ 19.฀ Jahrhunderts฀ weitgehend฀ den฀
Zünften,฀ deren฀Mitglieder฀ das฀ Recht฀ hatten,฀ bei฀ der฀ Projek-
tierung฀der฀Gebäude฀und฀der฀Durchführung฀der฀Bauarbeiten฀
ihren฀ Einfluss฀ geltend฀ zu฀ machen.฀ Auf฀ Dauer฀ erwies฀ sich฀
jedoch฀ die฀ Zunfordnung฀ unter฀ den฀ Anforderungen,฀ die฀ die฀
Entwicklung฀ der฀ modernen฀ Großstädte฀ an฀ die฀ Architekten฀
stellte,฀ als฀ nicht฀ mehr฀ haltbar.฀ Erste฀ Verfallserscheinungen฀
des฀Systems฀hatten฀sich฀schon฀in฀den฀vierziger฀Jahren฀gezeigt.฀
Architektenbüros฀waren฀ die฀ angemessene฀Organisationsform฀
zur฀ Bewältigung฀ der฀ neuen฀ Bauaufgaben.฀ Sie฀ übernahmen฀
die฀ Errichtung฀ neuer฀ Quartiere฀ und฀ öffentlicher฀ Gebäude,฀
deren฀Dimensionen฀die฀der฀bisherigen฀bei฀weitem฀überstiegen.฀
Neben฀ traditionellen฀ architektonischen฀ und฀ städtebaulichen฀





tektenberufs฀ von฀ dem฀ des฀ Baumeisters.฀ Die฀ Neubewertung฀
und฀das฀wachsende฀soziale฀Prestige฀dieses฀Berufs฀erforderten฀
eine฀ entsprechend฀ umfangreiche฀ Ausbildung,฀ die฀ angehende฀
ungarische฀Architekten฀oftmals฀an฀ausländischen฀Lehranstalten฀
erhielten,฀die฀zunächst฀den฀Ansprüchen฀besser฀gerecht฀wurden.฀





verschiedener฀ historischer฀ Stile฀ vermittelten฀ den฀ Studenten฀


















az฀ építkezési฀munkálatok฀ kivitelezése฀ során.฀ Ám฀ az฀ új฀ köve-
telmények฀miatt,฀ amelyeket฀ a฀ modern฀ nagyvárosok฀ fejlődése฀
állított฀az฀építészek฀elé,฀a฀céhes฀rend฀idővel฀tarthatatlanná฀vált.฀
A฀ rendszer฀ első฀bomlási฀ jelenségei฀már฀ a฀negyvenes฀ években฀
megmutatkoztak.฀Az฀új฀építési฀feladatok฀végrehajtásának฀meg-





lyeket฀ma฀ főként฀ a฀mérnöki฀ szférához฀ tartozónak฀ tekintünk,฀
például฀pályaudvaroké,฀hidaké฀és฀vásárcsarnokoké.
Az฀ új฀ építési฀ feladatok฀ az฀ építészi฀ és฀ építőmesteri฀ hivatás฀
szétválásához฀vezettek.฀Az฀építészmesterség฀új฀értékelése฀és฀nö-฀
vekvő฀társadalmi฀presztízse฀megkövetelte฀a฀megfelelően฀átfogó฀
képzést,฀ amit฀ a฀ jövendő฀ magyar฀ építészek฀ gyakran฀ külföldi฀
intézetben฀ kaptak฀ meg,฀ amelyek฀ a฀ hazaiaknál฀ eleinte฀ jobban฀
megfeleltek฀az฀igényeknek.฀A฀különféle฀mérnöktudományi฀sza-฀





ismereteket฀ közvetítettek,฀ amelyek฀ inspirálóan฀ hatottak฀ saját฀





szaki฀ Egyetem฀ elődjében฀ tanított,฀ a฀ Bauakademie-n฀ szerzett฀
tudása฀mellett฀ a฀ neoreneszánsz฀ berlini฀ változatát฀ is฀ tanította.฀











Vorläufer฀ der฀ Technischen฀ Universität,฀ lehrte,฀ vermittelte฀
neben฀dem฀an฀der฀Bauakademie฀erworbenen฀Wissen฀auch฀die฀



































an฀ die฀ Architekten฀ und฀ der฀ Aufgeschlossenheit฀ des฀ Bürger-
tums฀für฀neue฀Stilrichtungen฀–฀trug฀auch฀ein฀glücklicher฀Zufall฀
dazu฀ bei,฀ dass฀ die฀Neorenaissance฀ zum฀ führenden฀Baustil฀ in฀
Ungarn฀werden฀konnte:฀Im฀Jahre฀1861฀erhielt฀Friedrich฀August฀
Stüler฀ nach฀ einer฀ öffentlichen฀ Ausschreibung฀ den฀ Auftrag฀
zum฀Bau฀des฀Palastes฀der฀Ungarischen฀Akademie฀der฀Wissen-
schaften฀(Abb.฀III).฀An฀diesem฀Architekturwettbewerb฀hatten฀
neben฀ Stüler฀ auch฀noch฀ andere฀ bekannte฀ deutsche฀Architek-
ten฀ teilgenommen,฀ unter฀ ihnen฀ der฀ bereits฀ betagte฀ Leo฀ von฀
Klenze฀ (1784–1864,฀Abb.฀IV).฀Auch฀ der฀ große฀Vertreter฀ des฀
Pester฀ romantischen฀Historismus,฀Frigyes฀Feszl฀ (1821–1884),฀
hatte฀einen฀Entwurf฀eingereicht,฀ebenso฀wie฀Antal฀Szkalnitzky฀






Architekten฀ arbeiteten฀ als฀ Gehilfen฀ mit.฀ Die฀ Errichtung฀ des฀
Akademiegebäudes฀ wirkte฀ damit฀ stilbildend฀ auf฀ die฀ jüngere฀
Generation.






A฀már฀megnevezett฀ tényezők฀–฀ az฀ építészek฀ előtt฀ álló฀ új฀ kö-
vetelmények฀ és฀ a฀ polgárságnak฀ az฀ új฀ stílusirányzatok฀ iránti฀
nyitottsága฀ –฀ mellett฀ egy฀ szerencsés฀ véletlen฀ is฀ hozzájárult,฀
hogy฀ a฀ neoreneszánsz฀ válhatott฀Magyarország฀ vezető฀ építke-
zési฀ stílusává:฀az฀1861.฀esztendőben฀egy฀nyilvános฀pályázaton฀
Friedrich฀ August฀ Stüler฀ nyerte฀ el฀ a฀ Magyar฀ Tudományos฀
Akadémia฀ megépítésének฀ feladatát฀ (III.฀ábra).฀ A฀ pályázati฀
kiírásra฀ Stüler฀ mellett฀ más฀ ismert฀ német฀ építészek฀ is฀ jelent-
keztek,฀ többek฀ között฀ az฀ immár฀ éltes฀ korú฀ Leo฀ von฀Klenze฀
(1784–1864,฀ IV.฀ábra).฀ A฀ pesti฀ romantikus฀ historizmus฀ nagy฀
képviselője,฀ Feszl฀ Frigyes฀ (1821–1884)฀ is฀ benyújtott฀ egy฀ ter-
vet,฀ csakúgy,฀mint฀ Szkalnitzky฀Antal฀ (V.฀ábra)฀ és฀Ybl฀Miklós฀
(1814–1891),฀az฀egyik฀legnevesebb฀kortárs฀magyar฀építész.฀Az฀
Akadémia฀ épülete฀ volt฀ az฀ egyik฀ első฀ neoreneszánsz฀ stílusban฀
készült฀ építmény฀ Pesten.฀ Stüler฀maga฀ csak฀ rövid฀ időt฀ töltött฀
az฀országban.฀Az฀építkezés฀irányítását฀tanítványa,฀Szkalnitzky,฀
valamint฀ Ybl฀Miklós฀ tartotta฀ kézben.฀ Segítőként฀ számos฀ fia-




nyelvén฀ létrehozott฀ épület฀ központi฀ helyen฀ fekszik,฀ a฀ pesti฀
Duna-parton,฀a฀nagyjából฀tíz฀évvel฀korábban฀elkészült฀Lánchíd฀
közelében฀ (VI.฀ábra).฀ A฀ reprezentatív฀ előcsarnokból฀ elegáns฀
kétkarú฀ lépcső฀ vezet฀ egy฀ boltív฀ által฀ tartott฀ lépcsőházban฀ a฀
felső฀emeletekre฀ (10.฀ábra).฀Az฀épület฀ stukkódíszítései฀porosz฀
eredetűek,฀Franz฀March฀potsdami฀ gyárában฀készültek.฀A฀ leg-
felső฀ emeleten฀ egy฀ képgaléria฀ található.฀ A฀ galéria฀ számára฀
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Es฀ lohnt฀ sich,฀ das฀ Gebäude฀ der฀ Ungarischen฀ Akademie฀
der฀ Wissenschaften฀ eingehender฀ zu฀ betrachten.฀ Der฀ in฀ der฀
Formensprache฀ der฀ venezianischen฀Architektur฀ des฀ 16.฀Jahr-
hunderts฀ errichtete฀ prunkvolle฀ Bau฀ liegt฀ zentral฀ am฀ Pester฀
Donauufer฀ in฀ der฀ Nähe฀ der฀ etwas฀ über฀ zehn฀ Jahre฀ zuvor฀
fertiggestellten฀ Kettenbrücke฀ (Abb.฀VI).฀ Von฀ einer฀ reprä-
sentativen฀ Vorhalle฀ führt฀ eine฀ elegante฀ zweiarmige฀ Treppe฀
durch฀ ein฀ von฀ Rundbogen฀ getragenes฀ Treppenhaus฀ in฀ die฀
oberen฀ Geschosse฀ (Abb.฀10).฀ Die฀ Stuckverzierungen฀ des฀
Gebäudes฀ sind฀ preußischen฀ Ursprungs.฀ Sie฀ wurden฀ in฀ der฀
Fabrik฀von฀Franz฀March฀in฀Potsdam฀hergestellt.฀Im฀obersten฀
Stock฀des฀Bauwerks฀befindet฀sich฀eine฀Bildergalerie,฀bei฀deren฀






Az฀ Akadémia฀ épületét฀ gyors฀ ütemben฀ további฀ neorene-
szánsz฀ épületek฀ követték.฀ E฀ fejlemény฀ szempontjából฀ döntő฀
jelentőséggel฀bírtak฀az฀építészirodák.฀Ybl฀Miklós฀műtermében฀
készült฀az฀első,฀magyar฀építészek฀által฀tervezett฀neoreneszánsz฀
épület,฀ a฀ Budai฀ Takarékpénztár฀ (épült฀ 1860–1862฀ között฀ a฀
Fő฀ utca฀ 2.-ben,฀ 1949-ben฀ lebontották,฀ VIII.฀ és฀ IX.฀ábra).฀
Ugyancsak฀Ybl-től฀ származik฀ az฀ 1866฀ és฀ 1868฀ között฀ Pesten฀
épült฀első฀magyar฀Takarékpénztárfőépületének฀a฀terve฀(Károlyi฀
Mihály฀ utca฀ 12.).฀ Lépcsőháza฀ kör฀ alakú฀ alapterületével฀ és฀ a฀
karcsú฀ oszlopok฀ által฀ tartott฀ kovácsoltvas฀ csigalépcsőjével฀









Zur฀ gleichen฀ Zeit฀ wie฀ der฀ Bau฀ des฀ Akademiegebäudes฀
oder฀ etwas฀ später฀ entstanden฀ in฀ rascher฀ Folge฀ weitere฀ Bau-
werke฀ im฀ Stil฀ der฀ Neorenaissance.฀ Von฀ einer฀ entscheiden-
den฀ Bedeutung฀ für฀ diese฀ Entwicklung฀ waren฀ die฀ modernen฀
Architektenbüros.฀Im฀Atelier฀von฀Miklós฀Ybl฀entstand฀das฀ers-
te฀von฀einem฀ungarischen฀Architekten฀entworfene฀Neorenais-
sancegebäude,฀ die฀ Ofener฀ Sparkasse฀ (1860–1862฀ an฀ der฀
Fő฀utca฀2฀ errichtet฀und฀1949฀ abgerissen,฀Abb.฀VIII฀und฀ IX).฀
Gleichfalls฀von฀Miklós฀Ybl฀stammt฀der฀Entwurf฀des฀Hauptge-
bäudes฀der฀ersten฀ungarischen฀Sparkasse฀in฀Pest฀an฀der฀Károlyi฀
Mihály฀ utca฀ 12,฀ entstanden฀ zwischen฀ 1866฀ und฀ 1868,฀ dessen฀
Treppenhaus฀mit฀seinem฀kreisförmigen฀Grundriss฀und฀der฀von฀
schlanken฀Säulen฀getragenen฀schmiedeeisernen฀Wendeltreppe฀
eine฀ architektonische฀ Besonderheit฀ darstellt.฀ Der฀ einstmals฀






Ungarn฀ zur฀ endgültigen฀Durchsetzung฀ als฀ führender฀Neostil.฀
Einige฀ der฀ zwischen฀ 1845฀ und฀ 1850฀ geborenen฀ Architekten฀
hatten฀ als฀ Maurergehilfen฀ und฀ -lehrlinge฀ bei฀ der฀ Errichtung฀
des฀ Palastes฀ der฀ Ungarischen฀ Akademie฀ der฀ Wissenschaften฀
ihre฀ praktischen฀ Erfahrungen฀ und฀ Kenntnisse฀ gewonnen.฀
Andere฀ hatten฀ bei฀ Bauvorhaben฀ Szkalnitzkys฀ und฀ Ybls฀ mit-






ters฀ hin฀ und฀ mit฀ dessen฀ Unterstützung฀ im฀ Jahre฀ 1866฀ nach฀
Berlin฀ gingen,฀ um฀ dort฀ an฀ der฀ Bauakademie฀ ihre฀ fachlichen฀
A฀neoreneszánsz฀megszilárdulása
Miután฀ a฀ magyar฀ építészek฀ első฀ csoportja฀ a฀ berlini฀ neore-
neszánsz฀ fejlődését฀ maga฀ is฀ átélte,฀ néhány฀ évvel฀ később฀ egy฀








magyarisierte฀ seinen฀Namen฀ später฀ zu฀Pártos),฀ beide฀ hervor-
ragende฀Vertreter฀der฀ungarischen฀Neorenaissance,฀ sowie฀ für฀
den฀ Schöpfer฀ des฀ ungarischen฀ Jugendstils,฀ Ödön฀ Lechner฀
(1845–1914),฀ der฀ sich฀ in฀ ganz฀Europa฀ einen฀Namen฀machen฀
sollte.฀ Ihre฀ Lehrer฀ an฀ der฀ Bauakademie฀ in฀ Berlin฀ waren฀ im฀





Nem฀ véletlen,฀ hogy฀ fiatal฀ építészek,฀ akik฀ nagyrészt฀ Szkal-
nitzky฀ tanítványai฀ voltak,฀ tanítómesterük฀ tanácsára฀ és฀ az฀ ő฀
segítségével฀ az฀ 1866-os฀ esztendőben฀ Berlinbe฀ mentek,฀ hogy฀
ott฀ a฀Bauakademie-n฀ tegyék฀ teljessé฀ szakmai฀ ismereteiket.฀Ez฀
érvényes฀ név฀ szerint฀ Hauszmann฀ Alajosra฀ (1847–1926)฀ és฀
Punczmann฀ (később฀ magyarosítva฀ Pártos)฀ Gyulára฀ (1845–




(1829–1877),฀ Johann฀Heinrich฀ Strack,฀Karl฀ Bötticher฀ (1806–
1889)฀és฀Friedrich฀Adler฀(1827–1908)฀tanította฀őket.฀Emellett฀




Licht฀ (1841–1923)฀ és฀ Paul฀ Wallot฀ (1841–1912).฀ Punczmann฀
tanulmányai฀mellett฀ valószínűleg฀ asszisztensként฀ is฀ dolgozott฀
Richard฀ Lucae฀műtermében.฀A฀ fiatal,฀ becsvágyó฀Hauszmann฀
1867฀ őszén฀ August฀ Orth฀ (1828–1901)฀ mellett฀ dolgozott฀ és฀
részt฀vett฀a฀berlini฀Dóm฀terveinek฀elkészítésében,฀amely฀azon-
ban฀később฀Julius฀Carl฀Raschdorff฀(1823–1914)฀tervei฀alapján฀
épült฀ meg.฀ Az฀ 1868-as฀ esztendő฀ elején฀ mind฀ Hauszmann,฀
mind฀pedig฀Punczmann฀tagjává฀vált฀a฀Berlini฀Építészegyletnek.฀


















E฀városépítészeti฀ újjáalakítás฀ különlegesen฀ jól฀ sikerült฀ pél-









a฀ Fővárosi฀Mérnöki฀ Hivatal฀ nyújtott฀ segítséget฀ a฀ Tanácsnak,฀
amennyiben฀első฀fokon฀véleményezte฀szakmailag฀a฀Budapesten฀
tervbe฀vett฀összes฀építkezést,฀újjáépítést฀és฀átépítést,฀beleértve฀






Az฀ Andrássy฀ út฀ több฀ mint฀ egy฀ évtizedig฀ tartó฀ kiépítése-
kor฀ a฀ neoreneszánsz฀ stílusát฀ Berlinből฀ Magyarországra฀ hozó฀
Szkalnitzky฀ Antal฀ és฀ Unger฀ Emil฀már฀ az฀ elejétől฀ fogva฀ több฀
megrendelést฀ kapott.฀ A฀ fiatalabbak,฀ Punczmann฀ és฀ Hausz-
mann,฀ visszatérve฀ Berlinből,฀ ugyancsak฀ lehetőséget฀ kaptak,฀
hogy฀e฀nagy฀vállalkozás฀részeseivé฀válhassanak.
Punczmann฀néhány฀volt฀diáktársával฀–฀köztük฀Ney฀Bélával฀
(1843–1920)฀ –฀ megalapította฀ a฀ Magyar฀ Mérnökegyletet,฀ ami฀
később฀ a฀Magyar฀Mérnök-฀ és฀Építész฀Egylet฀ nevet฀ kapta.฀
Fach฀Architektur฀unter฀anderem฀Richard฀Lucae฀(1829–1877),฀















vereins.฀Unter฀ anderem฀ ist฀ ein฀Entwurf฀ von฀Punczmann฀ für฀
ein฀Lagerhaus฀bekannt,฀den฀dieser฀1868฀für฀das฀allmonatliche฀
Preisausschreiben฀ des฀ Vereins,฀ die฀ »Monatskonkurrenz«,฀
geschaffen฀hatte.฀
Im฀Herbst฀ des฀ gleichen฀ Jahres฀ kehrten฀ die฀ beiden฀ jungen฀
Architekten฀ nach฀ Pest฀ zurück,฀ um฀ dort฀mit฀ ihren฀ neuerwor-
benen฀Kenntnissen฀ und฀ anknüpfend฀ an฀ ihre฀ beruflichen฀Er-










malige฀ Sugár฀ út฀ und฀ heutige฀ Andrássy฀ út.฀ Ihre฀ Ausführung฀









der฀Rat฀ für฀ die฀Erteilung฀ von฀Baugenehmigungen฀ zuständig.฀
Seit฀ 1873฀ wurde฀ er฀ dabei฀ in฀ allen฀ technischen฀ und฀ architek-
tonischen฀ Fragen฀ vom฀ Budapester฀ Ingenieurbüro฀ (Fővárosi฀
Mérnöki฀Hivatal)฀unterstützt,฀das฀in฀erster฀Instanz฀alle฀in฀Buda-
pest฀ geplanten฀ Baumaßnahmen,฀ Neubauten฀ und฀ Umbauten฀









zehnt฀ hinzog,฀ erhielten฀ Antal฀ Szkalnitzky฀ und฀ Emil฀ Unger,฀
die฀ die฀ Neorenaissance฀ von฀ Berlin฀ nach฀ Ungarn฀ gebracht฀





Punczmann฀ gründete฀ zusammen฀ mit฀ einigen฀ ehemaligen฀























A฀ konjunktúra฀ egy฀ sor฀ német฀ építészt฀ csábított฀ Magyar-
országra฀ az฀ Osztrák-Magyar฀ Monarchia฀ más฀ részeiből,฀ Né-
metországból฀ és฀ Svájcból.฀ Közéjük฀ tartozott฀ Petschacher฀
Gusztáv฀ (1844–1890),฀Láng฀Adolf฀ (1848–1913),฀Kallina฀Mór฀
(1844–1913),฀ Rauscher฀ Lajos฀ (1845–1914),฀ Schmahl฀ Henrik฀
(1846–1912)฀és฀Meinig฀Artúr฀(1853–1904).฀A฀különféle฀német฀
nyelvterületekről฀ Magyarországra฀ érkező,฀ s฀ részben฀ végleg฀
le฀ is฀ telepedő฀ építészek฀nagy฀ száma฀mutatja,฀ hogy฀ az฀ ország-
ban฀ a฀ munkaerőpiac฀ ebben฀ a฀ szférában฀ ekkoriban฀ stabil฀ és฀
felvevőképes฀volt.฀A฀fiatal,฀igyekvő฀építészek฀reménykedhettek฀
abban,฀ hogy฀ megbízások฀ révén฀ anyagi฀ jóléthez฀ juthatnak฀ és฀




Nem฀ csoda,฀ hogy฀ éppen฀ a฀ Berlinben฀ képzett฀ építészek฀ mű-
termeiben฀ nőtt฀ föl฀ a฀ neoreneszánsz,฀ illetve฀ a฀ neoreneszánsz฀
27
fen฀ sie฀ unter฀ anderem฀ das฀ »Mietshaus฀ der฀ Stadt฀Kecskemét«฀
(heute฀Veres฀Pálné฀utca฀9)฀und฀je฀ein฀Mietshaus฀an฀der฀Bajcsy฀
Zsilinszky฀út฀(Abb.฀X)฀und฀am฀Szent฀István฀tér.
Hauszmann฀ arbeitete฀ nach฀ seiner฀ Rückkehr฀ zunächst฀ mit฀
seinem฀ ehemaligen฀ Lehrer฀ Szkalnitzky฀ zusammen.฀ In฀ dessen฀
Atelier฀war฀er฀als฀Bauleiter฀an฀der฀Entstehung฀des฀Zichy-Palais฀
und฀des฀Wodianer฀Palais฀beteiligt.฀Daneben฀wirkte฀er฀am฀Poly-
technikum฀ als฀Assistent฀ Szkalnitzkys.฀ 1870฀wurde฀ er฀ Partner฀
variánsai฀ követőinek฀ utánpótlása.฀ Különös฀ érdemei฀ vannak฀
ebben฀Hauszmann฀Alajosnak.฀Jelentős฀tanár฀ is฀ lett฀belőle,฀aki฀
tanítványai฀ körében฀ nagy฀ tiszteletnek฀ örvendett,฀ tanítómeste-
ri฀ stílusa฀ és฀ nézetei฀ számos฀ diákjára฀ gyakoroltak฀ maradandó฀
hatást.
Hauszmann฀és฀kollégái฀erős฀befolyása฀főként฀arra฀a฀tényre฀







des฀ mehr฀ als฀ zehn฀ Jahre฀ älteren฀ Béla฀ Haliczky.฀ Gemeinsam฀
entwarfen฀sie฀unter฀anderem฀Pläne฀ für฀den฀Kiosk฀–฀darunter฀
verstand฀man฀damals฀einen฀Restaurantpavillon฀–฀am฀Erzsébet฀
tér฀ (1870–1873)฀ und฀das฀Tüköry-Palais฀ (1871–1872).฀Bei฀ der฀
Ausschreibung฀für฀den฀Kiosk฀erhielten฀sie฀den฀ersten฀Preis,฀und฀
der฀Pavillon฀wurde฀1873฀nach฀ ihren฀Plänen฀ errichtet.฀ In฀den฀
Sammlungen฀ der฀ Berliner฀ Technischen฀ Universität฀ befindet฀
sich฀ein฀sehr฀schönes฀Aquarell,฀das฀die฀Gartenseite฀des฀Kiosks฀




archie,฀ aus฀ Deutschland฀ und฀ aus฀ der฀ Schweiz฀ nach฀ Ungarn.฀














renaissance฀ und฀ ihre฀ Varianten฀ gerade฀ in฀ den฀ Ateliers฀ der฀
Architekten,฀ die฀ in฀Berlin฀ studiert฀ hatten,฀ ausgebildet฀wurde.฀
Besondere฀ Verdienste฀ erwarb฀ sich฀ dabei฀ Alajos฀Hauszmann.฀
Er฀erwies฀sich฀als฀bedeutender฀Lehrer,฀der฀bei฀seinen฀Schülern฀












festők,฀ anyai฀ felmenői฀ pedig฀ építőmesterek฀ voltak,฀ optikus-
segédként฀dolgozott,฀mielőtt฀ugyancsak฀segédként฀az฀építész-
irodába฀ került฀ volna,฀ amelyet฀ nagybátyja฀Hauszmann฀Alajos-
sal฀együtt฀működtetett.฀Több฀mint฀két฀éves฀gyakorlati฀munka฀
után฀ sikerült฀ neki฀ rövid฀ ideig฀ a฀ budai฀ Politechnikumban฀ elő-
adásokat฀ hallgatnia.฀ Alpár฀ Ignác฀ (1855–1928)฀ apja฀ asztalos-
műhelyében฀ ismerkedett฀ meg฀ még฀ gyermekként฀ a฀ ki-be฀ járó฀
kőműveslegények฀ révén฀ az฀ építőiparral.฀ Később฀ a฀ Haliczky฀
Béla,฀ majd฀ 1870-től฀ a฀Hauszmann฀ és฀Haliczky฀ által฀ közösen฀
irányított฀építőipari฀cég฀alkalmazottja฀lett,฀először฀tanoncként,฀
1873-től฀kőműveslegényként.฀Kolbenheyer฀Gyula฀(1851–1918)฀
építészcsaládból฀ származott.฀ Egyik฀ rokona,฀Kolbenheyer฀ Fe-
renc,฀Berlinben฀tanult.
A฀három฀fiatal฀férfi฀1873-ban฀illetve฀1874-ben฀kezdte฀meg฀
–฀avagy฀ folytatta฀–฀ tanulmányait฀ a฀berlini฀Műszaki฀Főiskolán,฀
a฀ Bauakademie฀ utódintézményében.฀ Hozzájuk฀ csatlakozott฀
Rozinay฀István.฀Amíg฀a฀porosz฀fővárost฀Györgyi,฀Alpár฀és฀való-
színűleg฀ Rozinay฀ is฀ Hauszmann฀ tanácsára฀ választotta฀ tanul-
mányai฀ színhelyéül,฀ addig฀ Kolbenheyer฀ esetében฀ családi฀ ta-
pasztalat฀ és฀ ismeretségi฀ köre฀ játszott฀ szerepet฀ abban,฀ hogy฀
tanulmányait฀a฀berlini฀Műszaki฀Főiskolán฀kezdje฀meg.






Der฀ starke฀ Einfluss,฀ den฀Hauszmann฀ und฀ seine฀Kollegen฀
hatten,฀beruhte฀vor฀allem฀auf฀der฀Tatsache,฀dass฀gegen฀Ende฀
der฀sechziger฀und฀zu฀Beginn฀der฀siebziger฀Jahre฀des฀19.฀Jahr-
hunderts฀ für฀ angehende฀Architekten฀ nur฀wenige฀Möglichkei-
ten฀ bestanden,฀ Fachkenntnisse฀ zu฀ erwerben.฀ Lange฀Zeit฀ war฀















(1855–1928)฀ wurde฀ als฀ Kind฀ in฀ der฀ Tischlerwerkstatt฀ seines฀
Vaters฀ durch฀ die฀ dort฀ ein-฀ und฀ ausgehenden฀Maurergesellen฀
mit฀dem฀Bauwesen฀bekannt.฀Später฀war฀ er฀bei฀Béla฀Haliczky฀
und฀von฀1870฀an฀in฀der฀von฀Hauszmann฀und฀Haliczky฀betrie-
benen฀Baufirma฀ als฀ Lehrling฀ angestellt,฀ 1873฀wurde฀ er฀Mau-
rergeselle.฀Gyula฀Kolbenheyer฀ (1851–1918)฀entstammte฀einer฀
Architektenfamilie.฀ Ein฀ Verwandter,฀ Ferenc฀ Kolbenheyer,฀
hatte฀in฀Berlin฀studiert.฀
Die฀ drei฀ jungen฀Männer฀ begannen฀ 1873฀ beziehungsweise฀




auch฀ Rozinay฀ die฀ preußische฀ Hauptstadt฀ auf฀ Empfehlung฀




Heinrich฀ Strack,฀ Friedrich฀ Adler฀ és฀ Julius฀ Carl฀ Raschdorff฀





(XII.฀ábra).฀ Richard฀ Lucae-nél,฀ később฀ Adlernél฀ és฀ részben฀
Raschdorffnál฀a฀diákok฀az฀antik฀és฀a฀reneszánsz฀építőművészet-






kreis฀ seines฀Verwandten฀bestimmend฀ für฀ den฀Entschluss฀ ge-
wesen,฀das฀Studium฀an฀der฀Berliner฀Technischen฀Hochschule฀
aufzunehmen.
















Építészegylet฀ tagjai฀ lettek.฀ Ez฀ többek฀ között฀ azért฀ is฀ fontos,฀
mert฀ az฀egylet฀ által฀ rendszeresen฀kiírt฀pályázatokra฀vázlatokat฀
készítettek.฀ E฀ rajzok฀ közül฀ szerencsére฀ több฀ is฀ fennmaradt.฀
Fontos฀állomást฀jelentenek฀ugyanis฀a฀saját฀stílus฀kialakulásának฀





ek฀ számára฀melyik฀ építészeti฀ stílus฀ számított฀ iránymutatónak.฀
A฀ hallgatók฀ elméleti฀ képzésük฀ befejezése฀ után฀ egy฀ »általános฀










tapasztalatokat฀ tanáraik฀ építkezésein฀ vagy฀ más,฀ éppen฀ zajló฀
építkezéseken.฀ Tudjuk฀ például,฀ hogy฀Alpár฀ 1875-ben฀August฀
Tiede฀(1834–1911)฀mellett,฀az฀Invalidenstraße-i฀Mezőgazdasági฀
Múzeum฀terveinek฀kidolgozásában฀(XVII.฀ábra)฀vett฀részt.฀Az฀
1876-os,฀ 1877-es฀ és฀ 1878-as฀ esztendő฀ nyarán฀ pedig฀ Richard฀
Lucae฀műtermében฀dolgozott,฀ többek฀ között฀ a฀Borsig-palota฀
(XVIII.฀ábra)฀megépítésén.฀Tanulmányai฀után฀pedig฀majdnem฀






és฀ a฀ charlottenburgi฀ Királyi฀ Palotát,฀ ami฀ nem฀ állt฀ messze฀ a฀
Műszaki฀ Főiskolától,฀ továbbá฀ professzoraik฀ és฀ azok฀ híres฀
elődei,฀ Schinkel,฀ Stüler฀ és฀ Persius฀ épületeit:฀ a฀Múzeumsziget฀
auch฀ architektonisches฀Zeichnen฀ und฀Ornamentzeichnen.฀ In฀





bei฀ Raschdorff฀ hörten฀ die฀ Studenten฀ Vorlesungen฀ über฀ die฀
Baukunst฀ der฀ Antike฀ und฀ der฀ Renaissance.฀ Raschdorf฀ hielt฀
Vorlesungen฀über฀Gebäudetypen,฀über฀»Die฀wichtigsten฀Arten฀
öffentlicher฀und฀privater฀Hochbauten฀und฀Stadtanlagen«฀sowie฀
über฀ »Das฀ Entwerfen฀ von฀ Hochbauten«.฀ Nach฀ Abschluss฀
ihrer฀Studien฀wurden฀die฀ungarischen฀Studenten,฀ ähnlich฀wie฀
vor฀ ihnen฀die฀Generation฀Hauszmanns,฀Mitglieder฀ des฀Berli-
ner฀ Architektenvereins.฀ Das฀ ist฀ unter฀ anderem฀ deshalb฀ von฀
Bedeutung,฀ weil฀ sie฀ bei฀ den฀ von฀ diesem฀ Verein฀ regelmäßig฀
durchgeführten฀Ausschreibungen฀Entwürfe฀ einreichten.฀ Von฀
diesen฀ Zeichnungen฀ sind฀ glücklicherweise฀ mehrere฀ erhalten฀
geblieben.฀ Sie฀ stellen฀wichtige฀ Zwischenstufen฀ innerhalb฀ des฀
Prozesses฀der฀Herausbildung฀eines฀eigenen฀Stils฀dar.฀Von฀Alpár฀




Anhand฀ der฀ Gebäude,฀ die฀ in฀ diesen฀ Jahren฀ von฀ ihren฀
Professoren฀ entworfen฀wurden,฀ kann฀man฀ sich฀ einen฀Begriff฀
machen,฀welcher฀Baustil฀für฀die฀angehenden฀Architekten฀rich-
tungsweisend฀war.฀Die฀ Studenten฀ erwarben฀ im฀Anschluss฀ an฀





















In฀ diesem฀ Zusammenhang฀ stellt฀ sich฀ die฀ Frage,฀ welche฀





nischen฀ Hochschule฀ entfernt฀ lag,฀ weiterhin฀ die฀ Werke฀ ihrer฀
Professoren฀und฀deren฀berühmter฀Vorgänger฀Schinkel,฀Stüler฀














mehrere฀ Fabrikgebäude,฀ so฀ die฀ Borsigwerke.฀ Das฀ Gesehene฀
wurde฀Inspiration฀und฀Vorbild฀für฀Entwürfe฀ähnlicher฀Gebäu-
de฀in฀Budapest.




nicht฀ zuletzt฀ ihrer฀Erfolge฀ zu฀Recht฀hoffen฀ konnten,฀ bei฀ der฀
regen฀ Bautätigkeit฀ in฀ der฀ ungarischen฀ Hauptstadt฀ ein฀ beruf-
liches฀Auskommen฀zu฀ finden.฀Géza฀Györgyi฀ erhielt฀ im฀ Jahre฀
monumentális฀ középületeit฀ (XIX.฀ábra)฀ és฀ az฀Unter฀ den฀Lin-
dent.฀Mindazonáltal฀bizonyára฀jóval฀nagyobb฀hatással฀volt฀rájuk฀
a฀kortárs฀építészet.฀Ebben฀az฀időben฀a฀város฀több฀pontján฀foly-




negyede,฀ az฀ úgynevezett฀ milliomos-negyed.฀ Ezen฀ túlmenően฀





Rozinay฀ kivételével,฀ aki฀ 1878-ban฀ Lipcsébe฀ ment,฀ hogy฀
Hugo฀Licht฀mellett฀dolgozzon,฀a฀magyar฀építészhallgatók฀több-























számíthattak฀ arra,฀ hogy฀ a฀ magyar฀ főváros฀ építkezési฀ lázában฀
megtalálják฀szakmai฀megélhetésüket.฀Györgyi฀Gézát฀1876-ban฀
Ybl฀Miklós฀ alkalmazta.฀Helyettes฀ építésvezetőként฀ több฀ köz-
épület,฀elsősorban฀a฀budavári฀Királyi฀Palota฀(46–48.฀ábra)฀épí-
tésében฀vett฀részt.฀Kolbenheyer฀és฀Rozinay฀ezekben฀az฀években฀
csak฀ közvetett฀ kapcsolatban฀ állt฀ a฀ nagy฀ pesti฀ városépítészeti฀
projektekkel:฀1875-ben฀az฀Andrássy฀úti฀régi฀Műcsarnok฀pályá-
zati฀kiírására฀küldték฀be฀terveiket.


























Gyula฀ Rochlitz฀ (1827–1886)฀ und฀ János฀ Feketeházy฀ (1842–
1927,฀Abb.฀XXV)฀ist฀nicht฀zu฀übersehen,฀dass฀hier฀der฀Lehrter฀







a฀Közvágóhíd฀megépítésére,฀ amelyet฀ 1876-ban฀ a฀ kor฀ számos฀
jelentős฀ magyar฀ építészét฀ megelőzve฀ a฀ berlini฀ Hermann฀ von฀
der฀Hude฀és฀Julius฀Hennicke฀nyert฀meg.฀Az฀elkészült฀épületről฀
a฀ kortársak฀ nagy฀ elismeréssel฀ nyilatkoztak฀ (XXIV.฀ábra).฀ A฀
Rochlitz฀Gyula฀(1827–1886)฀és฀Feketeházy฀János฀(1842–1927,฀
XXV.฀ábra)฀ által฀ tervezett฀ Keleti฀ pályaudvar฀ esetében฀ pedig฀
nem฀lehet฀nem฀észrevenni,฀hogy฀modelljeként฀a฀berlini฀Lehrter฀
Bahnhof฀szolgált฀(1881–1884,฀az฀első฀terv฀1872-ből฀származik,฀
XXVI.฀ábra).฀ 1899-ben฀ a฀ budapesti฀ Szépművészeti฀ Múzeum฀












In฀ den฀ Jahren฀ 1882/83฀ lief฀ die฀ Ausschreibung฀ für฀ das฀
Budapester฀ Parlamentsgebäude.฀ Die฀ meisten฀ eingesandten฀
Entwürfe฀waren฀ im฀ Stil฀ der฀Neorenaissance฀ ausgeführt.฀Ala-
jos฀Hauszmann฀ steuerte฀ die฀ Idee฀ eines฀Gebäudes฀mit฀ recht-
eckigem฀Grundriss฀bei,฀dessen฀Masse฀er฀durch฀Querflügel฀und฀
Höfe฀ gliederte฀und฀durch฀kuppelförmige฀Türme฀und฀Risalite฀
mit฀ Säulenreihen฀ auflockerte฀ (Abb.฀XXVII).฀ Es฀ war฀ deutlich฀
Berliner฀Bauten฀nachempfunden฀und฀erinnerte฀an฀die฀Reichs-
tagspläne฀Ludwig฀Bohnstedts฀(1822–1895)฀und฀noch฀mehr฀an฀
A฀ budapesti฀ Parlament฀ épületének฀ pályázata฀ 1882/83-ban฀










hatása.฀ Nagy฀ a฀ hasonlóság฀ a฀ berlini฀ Reichstag฀ megépítésére฀
kiírt฀ pályázatra฀ Steindl฀ által฀ 1872-ben฀ beküldött฀ anyaggal฀
(XXIX.฀ábra).
Átmenet฀a฀neobarokkba
A฀ 19.฀század฀ utolsó฀ harmadában฀ a฀ budapesti฀ építészek฀ gya-
korlatilag฀minden฀munkájában฀a฀neoreneszánsz฀különféle฀mó-
dozatai฀ láthatóak,฀miközben฀ a฀ stílusirányzat฀ ilyen฀ vagy฀ olyan฀
specifikus฀ variánsa฀ vagy฀ a฀ művészre฀ magára,฀ vagy฀ pedig฀ az฀
általa฀képviselt฀iskolára฀utal.฀Miközben฀a฀technikai฀építmények,฀
a฀városfejlesztés฀és฀városbővítés฀terén฀az฀Alpoktól฀északra฀fek-
vő฀metropoliszokhoz฀ igazodtak,฀ addig฀ az฀ épületek฀ stilisztikai฀
kialakításánál฀ a฀ 15.฀ és฀ 16.฀századi฀olasz฀ építészethez฀ és฀ annak฀
különféle฀variációihoz฀fordultak.฀Az฀olasz฀reneszánsz฀építészeti฀
formáinak฀recepcióját฀a฀neobarokk฀követte,฀mint฀új฀neo-stílus.฀
Magyarországon,฀ s฀ kiváltképp฀ Budapesten฀ látványos฀ példáit฀
láthatjuk฀ a฀ neobarokknak.฀ Erre฀ az฀ időszakra฀ esik฀ a฀ budavári฀
Királyi฀ Palota฀ évekig฀ tartó฀ építésének฀ befejezése฀ Ybl฀Miklós฀
és฀Hauszmann฀Alajos฀tervei฀alapján฀(46–48.฀ábra),฀a฀Nagykörút฀
kiépítése,฀ amelynek฀ méretei฀ az฀ Andrássy฀ útéval฀ vetekednek,฀
néhány฀évvel฀később฀pedig฀kiépült฀a฀Szabadság฀tér.฀Ezt฀követ-
ték฀1896-ban฀a฀magyar฀honfoglalás฀millenniumának฀ünnepsé-








rich฀ Schmidt฀ (1825–1891)฀ eine฀Anlehnung฀ an฀ das฀ Londoner฀






Spielarten฀ der฀ Neorenaissance,฀ wobei฀ die฀ eine฀ oder฀ andere฀
kiállításnak฀ adott฀ helyet,฀ s฀Magyarországot฀ teljességében฀ volt฀
hivatott฀reprezentálni.฀A฀komplexum฀a฀magyar฀történelem฀ra-
gyogó฀ korszakait฀ bemutató฀ híres฀ építmények,฀ vagy฀ azok฀ egy฀
részének฀ kicsinyített฀ mását฀ foglalja฀ magába.฀ Kialakításában฀
több฀építész฀működött฀együtt.฀Ez฀a฀különféle฀műemlékek฀má-
solataiból฀álló฀együttes฀a฀magyar฀történelem฀bemutatása฀mellett฀
a฀ magyar฀ nemzet฀ számára฀ karakterisztikus฀ stílus฀ keresését฀ is฀
reprezentálja.฀
Lechner฀ Ödön฀ pedig,฀ az฀ egyik฀ első฀ magyar฀ építész,฀ aki฀
Berlinbe฀ment,฀ hogy฀megismerje฀ a฀ schinkeli฀ klasszicizmusból฀






















spezifische฀ Variante฀ dieser฀ Stilrichtung฀ entweder฀ auf฀ den฀
Künstler฀ selbst฀ oder฀ auf฀ die฀ von฀ ihm฀ durchlaufene฀ Schule฀
verweist.฀Während฀man฀ sich฀bei฀der฀Konzeption฀ technischer฀
Bauten฀ sowie฀ bei฀ der฀ Stadtentwicklung฀ und฀ -erweiterung฀ an฀
den฀ Metropolen฀ nördlich฀ der฀ Alpen฀ orientierte,฀ findet฀ sich฀
hinsichtlich฀ der฀ stilistischen฀ Gestaltung฀ der฀ Gebäude฀ eine฀
Ausrichtung฀ auf฀ die฀ italienische฀ Architektur฀ des฀ 15.฀ und฀
16.฀Jahrhunderts฀und฀deren฀verschiedene฀Variationen.฀Auf฀die฀
Rezeption฀ der฀ Bauformen฀ der฀ italienischen฀Hochrenaissance฀
folgte฀ der฀Neobarock฀ als฀ neuer฀Neostil,฀ von฀dem฀ in฀Ungarn฀
und฀ insbesondere฀ Budapest฀ anschauliche฀ Beispiele฀ erhalten฀
sind.฀ In฀diese฀Zeit฀ fallen฀die฀Vollendung฀des฀ sich฀über฀ Jahre฀
hinziehenden฀ Baus฀ des฀ Königlichen฀ Schlosses฀ in฀ Buda฀ nach฀
Plänen฀von฀Miklós฀Ybl฀und฀Alajos฀Hauszmann฀(Abb.฀46–48),฀
der฀Ausbau฀der฀Großen฀Ringstraße,฀deren฀Ausmaße฀sich฀mit฀








Gebäude,฀ beziehungsweise฀ Teile฀ von฀ ihnen,฀ die฀ die฀ Glanz-
punkte฀der฀ungarischen฀Geschichte฀veranschaulichen.฀An฀der฀
Ausgestaltung฀waren฀mehrere฀Architekten฀beteiligt.฀Dieses฀aus฀
Nachbildungen฀ verschiedener฀ Kunstdenkmäler฀ bestehende฀
Ensemble฀ zeigt฀ neben฀ der฀ Präsentation฀ der฀ ungarischen฀Ge-
schichte฀auch฀die฀Suche฀nach฀einem฀für฀die฀ungarische฀Nation฀
charakteristischen฀Stil.
Ödön฀ Lechner,฀ einer฀ der฀ ersten฀ ungarischen฀Architekten,฀
die฀ nach฀ Berlin฀ gegangen฀ waren,฀ um฀ die฀ aus฀ dem฀ Schinkel-
schen฀ Klassizismus฀ hervorgegangene฀ Neorenaissance฀ ken-
nenzulernen,฀ versuchte฀nach฀ seiner฀Rückkehr฀nach฀Budapest฀
in฀seinen฀Bauwerken฀–฀beispielweise฀dem฀1896฀fertiggestellten฀
XXVII฀Alajos฀Hauszmann:฀Entwurf฀zum฀Budapester฀Parlament,฀1882
XXVII฀Hauszmann฀Alajos:฀A฀budapesti฀Parlament฀terve,฀1882
XXVIII฀Paul฀Wallot:฀Entwurf฀zum฀Reichstag,฀1882
XXVIII฀Paul฀Wallot:฀A฀Reichstag฀(Birodalmi฀Parlament)฀terve,฀1882
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1901฀között฀emelt฀Postatakarékpénztár฀épületeivel฀–฀az฀1870-es฀
évek฀végétől฀a฀magyar฀nemzeti฀stílus฀kérdésére฀próbált฀választ฀
adni.
Papp฀Gábor฀György,฀BudapestBild
Kunstgewerbemuseum฀und฀der฀Postsparkasse,฀erbaut฀1899฀bis฀
1901฀–฀eine฀Antwort฀auf฀die฀Frage฀nach฀einem฀Nationalstil฀zu฀
geben.
Gábor฀György฀Papp,฀Budapest
XXIX฀Imre฀Steindl:฀Zeichnung฀zum฀Wettbewerb฀für฀den฀Berliner฀
Reichstag,฀Ansicht฀gegen฀den฀Königsplatz,฀1872
XXIX฀Steindl฀Imre:฀A฀berlini฀Reichstag฀pályázatára฀készített฀rajz,฀látvány฀a฀
Königsplatz฀felé,฀1872
